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gu.s memudahk.an pengguna un· 
luk menycma.k dan melakukan 
pembayaran bil merek.a. 
Sejak diperkcnalkan bu.Ian lalu. 
~klwn baJas yang dilt:rima da· 
ripada pengguna .unat membe-
~ apabila leblh 30,000 
pengguna memuat tu.run aplik.asi 
bcrtcl1Jlan. 
Ketua Setiausaha Kementerian 
~. Tcknologi Hijau dan Air. 
o.uuk Seri Dr Zaini UJan& bcrkata 
pengguna kini tidak pcrlu lagi me-
nunw biJ fizJ.kaJ sebaJiJ(nya boleh 
mcnycma). bil scnwa sccarn atas 
talian menerusi aplikasi berkena-
Aplikasi Tenaga Nasional an. Berhad (TNB), myTNB 4 PCl1UW'J3 boleh mcngeta.hui yang b3haru dilancarbn -pertggl1n8lln tenaga elektnk wnuk 
menampilkan rekaan Jebih mo- tempoh enam bulan terakhir ma-
dcn dan mesra pcngguna, sekali lah bokhjuga mcngurusk.an lebth 
dari satu aka.un TNB. 
~ Apli.kasi ini Jusa menawari.an 
pemilihan panbayaran yang leblh 
pantas dan efisicn. Pastinya rne-
modahkan penggur13 kcrana me-
rek:a boleh menguru.\kan bil elek-
trik Jnda bili-bila nwa dan di-
manajua," katanya kctika ditcmu.i 
selcpas Dialog Transrormasi Na-
sional (TNSO} dan SUstainab4e De-
\!Cklpment Goals 2030{SDG2030)di 
Uni\'el'Sitl Malaysia Pahang i:UMP) 
kampus Gambang, di sini. baru-
ban.i ini. 
Da1arn dialog 1tu, Dr Zaln.i mem· 
beniangkan """"' Induk ,..,,._ 
logi Hijau (Green TE>dmology MM-
tcr f't3n) 2017·2030. 
YaJc:had!rsama,PetiguruSBesa:r 
Kanan Perkhldmatan Pengguna, 
Bahagi.111 Pcmbahag)a.n TNB. tr Ka· 
mafuh Abdul Kadir dan Naib C&n-
~lor UMP, Prof Datu.le scrt Dr 
DaingNasir Ibrahim dan NaibCan-
selor(Hal Ehwal Pd.ajar & Alumni) 
UMP, Pro( Oatuk Dr Yusstrrie zar. 
nuddin. 
Dlperlwu kc sehtruh neg.a~ 
Dr Zaini ~ta. penggunaan ap-
likasi itu juga dilihat letih efislen 
apabila pen'lasang;m meter pintar 
(smart meter) abn cUpertuasJcan 
b: seluruh negara bermula suhl 
kedua tahun ini. 
·Pcnggunn boleh mengetahui 
penggunaan elektrik harian me-
ttka m enerusi aplikasi berkena· 
an sclepa.s meter pintar dipa· 
SflJ\& di kediaman masing·ma· 
sing. 
•Sebanyak 1.s JUta meter l::un:a. 
Orang ramai puas hati 
urusan lebih pantas, efisien 
Saya juga boleh 
membuat aduan bil 
elektrik secara terus 
menerusi aplikasi ini 




,..._nco1ran aplikasi myrNB yang 
diperl::enalkan Tenaga Nasional 
Berhad (TNB) bafu.baru lni, men-
d.a pat maJtlun1 bala$ pOSitiforang 
ramai kerana ia dilihat memu· 
dahkan urusan pembayaran dan 
mcnycrn.akbU. 
~=v::~tar~ 
kcdiaman nWing-masing, scbalik· 
nya boleh mcngetahui pi>nggUl\3· 
antcnagaelcktlilchanyadi hl,\)ung 
ja.ri. 
~ngencbli katerin@. Hashim Ah· 
mad, 56, berlcata aplika.$i itu mem· 
beri kcmudahan b3gtnya untuk· 
menyemak bil serta membanding· 
kan jwnlah bil untuk tempoh 
enam bulanterakhk 
K.atanya, pekerjaannya yang 
agak sibuk dan kadang kala tidak 
kira mas.t mcrnbuatlcannya sering 
terlupa untuk membuat pemba-
yaran bi.I elclttrik. 
Bayar bll pada blla·bUa ma.u. 
"Dengan adanya - inl, ,.,. 
boleh mcngetahuijwnlah bil dek· 
trik dan mcmbayamya padabila· 
bila masa dan ia a.mat memu· 
dahkansa.ya. 
•Mal.ah, saya juga boleb mem-
buat aduan secara terus menerusi 
aplikasi in! 130pa pcrlu mcmbuat 
panggil.an telefun mahupun pcrgi 
kc prjabat TNB sekiranya bcrdepan 
mas.tlab bit elcktrik; katany::i. 
~ti~=l~~~ 
Mohd Rafi, 21, bcrbta petancaran 
aplikasiitu~~per­
kembangan tek;nologi terltini 
Katanya. pada masa kini orang 
ramai memerlukan perkhidrna.· 
tan yang cepat. pant.as .serta me-
akan ditukar dalam tempoh tiga 
tahun sehingg:\ Dl$tmbcr 2020 :se· 
kali gus membolehkan pengguna 
menguru.') penggunaan elektrik de-
nsan lebl.b muc!.ah. 
~lnisiatif berkcnaan jug.a mcm· 
beri manfaat kepada orang ramai 
Wltu.k tcmpohjaJ\g.ka panjans: ka· 
Wl\'3-
Sementara itu, Kamaliah berka-
ta aplikasi myTNB yang baharu i.rti 
adalah f>CNl'Tlbahbaikan kepadtl 
aplikasi sed.ia Ilda dengan paparan 
lebih men.arilc serta mesra peng· 
gwio. 
Katanya. ia diberi pembaharuan 
dari scgi paparan clan buta.ng tung. 
sSnya da.n bolch d\mu.lt turun nlC> 
lalui play S10re bagi pengguna an· 
droid clan app store bagi. pengguna 
iOS. 
m udahk30 urusan seharlan mt."-
"""-~Hampir scluruh rakyat Malay· 
sia mempunyai tcltfon bimbit dan 
aplikasi ini mendatangkan faedah 
scrta kemudMan kepada penggu· 
na bagi m<:ngctahui bdar tcnaga 
ck!ktrik yang digunakan clan jum· 
w.·w. 
·Saya akan mctl'llStikan ibu ba· 
pa saya memuat twun aplikasi. ini, 
tidakperlu lagiberbaris dipE'jab:tt 
pos mahupun pcjabat 1NB wituk 
mcmbuat pemb3yaran bil clektrik 
se~ ini,• b.tanya. 
